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Halide Edip 
Adıvar
Gazetelerin küçük havadisleri arasına sıkışmış kısa bir ha­
ber: Halide Edip Adıvar’ın büstü, Türk milletine ilk defa erkek 
Bibi İstiklâlin yolunu haykırarak gösterdiği, Sultanahmet meyda­
nına dikilecekmiş!.. Şimdi hatırlıyorum 7 yaşında bir çocuktum, 
annem beni Halide hanımı dinlemek üzere elimden tutarak Sul­
tanahmet meydanına götürmüştü. Gördüğüm kalabalık hayatım­
da nâdir hatırladığım kalabalıklardan biri ve ilki İdi. Genç bir 
kadın, Bizans’a agoralık etmiş, Fatih’in Ayasofya’da namaza gi­
derken ayaklarının altına halılar serdikleri, Sultanahmet Camiinin 
şerefelerinden seiâlarm verildiği, tarihi at oyunlarında leventlerin 
boğazlaşdığı bu meydanda, antikite ile Ortaçağı sırtında taşıyan 
hu alanda, bunların hepsinin, hâtıralarının üzerine yükselerek bir 
kadın bağımsızlığın lezzetini, dudaklarındaki kelimelerle Türk mil­
letine içirmişti. Bu Halide hanımdı.
Mustafa Kemal, Palandöken eteklerinden yükselttiği sesine, 
Sakarya boylarında silâhların da gürültüsünü kattığı zaman, 
ayağında çizmeleri, cephelerde Mehmetçiğe moral vermek için 
dolaşan bir kadın vardı. Ulusal savaşa kocası Dr. Adnan beyle 
beraber atılmıştı: Anadolu steplerinde dolaşan bu kadının ismi 
Halide Onbaşı idi. Sultanahmet meydanında millete bağımsızlık 
şerbetini içiren Halide hanım.
Halide Edip Adıvar’ın romanları hâlâ aranıyor, hâlâ okunu­
yor, hâlâ yeni kuşakların zihnini ve kalbini kurcalıyor, çünkü, 
Türk romancılığında ilk beş isim kimdir? derseniz, bu büyük beşler 
arasında Halide Edip’in mutlaka yeri vardır. Sultanahmet meyda­
nının hatibi; Anadolu steplerinde ölüme giden kahraman Meh- 
metlerin şefkatli bacısı, geniş kültürü ile alabildiğine eıigin hassa­
siyetiyle erişümez eserler yarattı. Öyle eserler ki, yalnız bir ta­
nesi bile onu ebedîleştirmeğe, hâtırasını taşa, tunca nakletmeğe ye­
terdi-
Halide Edip Adıvarla 1950 de aynı seçim bölgesinden millet­
vekili seçildik. Ne kitaplarının ona verdiği yüce itibarlı şöhrete, 
ne geçmişteki erdemli hayatına güvenmedi. Gezdi, seçmenle te­
mas etti: erdemli bir milletvekili olmak istedi ve oldu!..
Kocası Adnan Adıvar'm ölümünden kısa bir süre evvel ziya­
retine gitmiştim; Adnan hey konuşamıyordu, rahat nefes alsın di­
ye yastığını yükseltmişlerdi. Yaklaşan âkıbetin acısını gizlemeğe 
çalışan bizlerle Halide Edip hanımefendi, kocasına telâşını belli 
etmeden konuştu... Sonra kalktı karyolanın arkasına geçti, 
avuçlarıyla k o c a s ı r ı n  ç e n e s i n i  okşar gibi tut­
tu, başını duvara dayadı ve gözlerinden ip gibi yaşlar aktı. Tablo 
ihtiyar sevgisinin, iyi günde ve kara günde, dostluğu kan - koca­
lığı, biribirinden . ayrılması mümkün olmayan insanların gün 
geçtikçe gökten yere inen bir ihtiyar aşkını tasvir ediyordu?. Bu 
göz yaşlariyle bu duruş ne kadar güzel ve ulvî bir tablo idi, ta­
savvur edemezsiniz.
* * *
Halide Edip Adıvar’ın büstünü Sultanahmet meydanına dike­
ceklermiş. Son günlerin karışık 
havadisleri arasında, bana mutlu­
luk veren bundan daha iyi bir 
haber okumadım!., ,
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